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A Result Analysis of Food Specialist Qualifying Examination and
Employment Opportunities in the Past Ten Years
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に続き5 ～ 15.7％となっている。職種は栄養士・管理栄養士が65％以上で、その次が一般事務従事者（7
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